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Teman Sebaya di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1
Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas layanan konseling
kelompok mengatasi kekerasan psikologis pada siswa dalam pergaulan teman sebaya. Dari
pengamatan awal di lapangan, peneliti menemukan gejala-gejala sebagai berikut: (1) Ada
sebagian siswa yang memaki siswa yang lainnya. (2) Ada sebagian siswa yang menggertak siswa
yang lainnya. (3) Ada sebagian siswa yang mencemooh  siswa yang lainnya. (4) Ada sebagian
siswa yang membentak siswa yang lainnya. (5) Ada sebagian siswa menjelek-jelekan siswa yang
lainnya. (6) Ada sebagian siswa yang mengancam siswa yang lainnya. (7) Ada sebagian siswa
yang menghina siswa yang lainnya.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas
VIII yang telah mengikuti layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan psikologis dalam
pergaualan teman sebaya yaitu kelas VIII H dan VIII I. Sedangkan yang menjadi objek
penelitian ini adalah efektivitas layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan psikologis
dalam pergaulan teman sebaya. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 304 siswa, setelah
dilakukan pengambilan sampel dengan cara purvosive sampling (pengambilan sampel
berdasarkan tujuan ) maka didapatlah sampel sebanyak 58 siswa yakni kelas VIII H dan VIII I.
Untuk pengumpilan data digunakan angket, data angket dianalisis dengan persentase yang
kemudian disimpulkan secara deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa layanan konseling kelompok mengatasi kekerasan
psikologis pada siswa dalam pergaulan teman sebaya tergolong dalam kategori “efektif”. Karena
angka persentase yang diperoleh adalah 66,12% yang terletak pada kategori 61-80% (efektif).
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas layanan konseling kelompok mengatasi
kekerasan psikologis pada siswa dalam pergaulan teman sebaya adalah sebagai berikut: 1. Faktor
pendukung: (a) Kepribadian guru pembimbing yang bijaksana. (b) Latar belakang pendidikan
guru pembimbing yaitu S1 bimbingan konseling. (c) Pengalaman guru pembimbing yang selama
7 tahun. (d) Keterampilan guru pembimbing yang matang. (e) Sarana dan prasarana yang
memadai. 2. Faktor penghambat: (a) Tempat dan waktu pelaksanaan yang kurang kondusif. (b)
Siswa kurang serius mengikuti konseling kelompok. (c) Niat siswa untuk berubah masih kurang.
(d) Siswa merasa lelah karena konseling kelompok dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai.
(e) Ada beberapa orang siswa yang tidak mengikuti layanan konseling kelompok.
ABSTRACT
Muhammad Fajri (2014) : Effectiveness of Group Counseling Services Addressing
Psychological Violence of Students in Peer Relationships at
Junior High School School 1 Siak Hulu Kampar Regency.
Purpose of this research is to know the effectiveness of group counseling services
addressing psychological violence of students in peer relationships. From initial observations in
the field, researchers discovered as follows symptoms: (1) There are some students who scolded
others students. (2) There are some students who bully other students. (3) There are some
students who deride other students. (4) There are some students who snapped other students. (5)
There are some students to demonize other students. (6) There are some students who
threatening other students. (7) There are some students who insulting other students.
This research is descriptive quantitative. This research subject is eighth grade students
who have attended group counseling services addressing psychological violence in the peer
relationships is class VIII of H and VIII of I. While becoming object of this research is the
effectiveness of group counseling services addressing psychological violence in the peer
relationships. The population in this research is 304 students, after samples were taken by means
purvosive sampling (sampling based on purpose) then sample of 58 students namely class VIII of
H and VIII of I. For data collection used questionnaire, questionnaire data were analyzed by
percentage quantitatively summarized by descriptive.
Research results indicate that group counseling services addressing psychological
violence on students in peer relationships into the category of "effective". Because percentage
figure obtained is 66.12% is lies on category of 61-80% (effective). As for the factors affecting
the effectiveness of group counseling services addressing psychological violence on students in
peer relationships are as follows: 1. Supporting factors: (a) Personality of supervising teacher
who wise. (b) supervising teacher educational background that is S1 guidance and counseling.
(c) Experience supervising teacher for 7 years. (d) supervising teacher skills mature. (e) adequate
facilities and infrastructure. 2. Inhibiting factors: (a) the place and time of implementation is less
conducive. (b) Students are less serious into counseling group. (c) students intention to change is
still lacking. (d) Students feel tired because counseling groups conducted after school hours
completed. (e) There are some students who do not follow group counseling services.
ملخص
لمدرسةبین الأقران فيفي العلاقاتللطلابالعنف النفسيللتغلبمجموعة خدمات الإرشاد( : فعالیة٤١٠٢، )فجريمحمد
ھولو ریجنسي كمبارواحدة  سیاكالحكومیة ةٹ او
في العلاقاتعلى الطلابالعنف النفسيمجموعة للتغلبخدمات الإرشادمعرفة فعالیةإلىھذه الدراسةغرض من
توبیخطلاب الذینھناك بعض(١):الأعراض التالیةوجد باحثونالمجال،في ھذا الملاحظات الأولیةمن.بین الأقران
.طلاب آخرینیسخرونطلاب الذینھناك بعض(٣).طلاب آخرینیستأسدطلاب الذین( ھناك بعض٢).الطلاب الآخرین
ھناك (٦).الطلاب الآخرینتشویھ صورةطلابھناك بعض(٥).طلاب آخرینصرخ فيطلاب الذینھناك بعض(٤)
.طلاب آخرینالذین یھینونطلابھناك بعض(٧).طلاب آخرینالذین یھددونطلاببعض
للتغلب على مجموعة المشورةالذین حضرواالصف الثامنطلابمواضیعكانت.وصفيالكميھذا البحث ھو
مجموعة فعالیةھذه الدراسةالھدف منكانالثامن ه. في حینالثامن اي وتلك الفئةالعلاقات مع الأندادفيالنفسيالعنف
عن أخذ العینات، وذلك بعد طالبا٤٠٣ھذه الدراسة ھوسكان.بین الأقرانفي العلاقاتالنفسيللتغلب على العنفالمشورة
استخدام.هوالثامنالصف الثامن ايمنطالبا٨٥عینة منالغرض( ثمعلى أساسأخذ العینات )ھادفطریق اخذ عینات
.وصفیاكمیاتلخیصنسبةالاستبیانبواسطةالبیاناتوقد تم تحلیل، لجمع البیاناتاستبیان
تقع العلاقات بین الزملاءفيالعنف النفسيالتغلب علىللطلابخدمات المشورةمجموعةالنتائج تشیر إلى أنھذه
تؤثر العوامل التيفعالة(. )٪ ٠٨-١٦في فئةوالتي تقعالتي تم الحصول علیھا٪ ٢١٫٦٦نسبةكان الرقملأن."فعالة"فئةفي
: عواملدعم.١:ھي كما یليبین الزملاءفي العلاقاتالنفسيللطلاب تغلب على العنفجماعةخدمات الإرشادعلى فعالیة
٧لمدة المعلم الإشراف علىتجربة( ج).الإشرافالمعلم الإرشادأيالخلفیة التعلیمیةب().حكیمالمعلم الإرشادشخصیة ()أ
تنفیذووقتمكانأ( ):العواملتثبیط.2.الكافیةالبنیة التحتیة المرافق والإشراف على تنضج. )اي(المعلممھارات( د).سنوات
تشعر طلاب(دموجودة. )ما زالتتغییرالطلاب علىنیة( ج).المجموعةأقل خطورة تابع الإرشادالطلابب().مواتیةأقل
خدمات لا یتبعونطلاب الذینوھناك بعض)اي(.المنجزةساعات الدراسةالتي أجریت بعدجماعات الاستشارةبسبببالتعب
.المجموعةالمشورة
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